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䛆ேཱྀ⤫ィ䛇㻌 䠄୕㔜┴⥲ேཱྀ䛾 2.3䠂䜢༨䜑䜛㻌 ᖹᡂ 17ᖺᗘ䠅 







㻌 䠆ᖹᡂ 14䡚18ᖺᗘ䝕䞊䝍䜘䜚㻌 㻌 䠆䠆ᖹᡂ 21ᖺᗘ䝕䞊䝍䜘䜚
䛆⣖༡ᆅᇦ䛾ேཱྀቑຍ⋡䛇
 ᫛࿴ 35ᖺ ᖹᡂ 17ᖺ ቑຍ⋡䠄%䠅
⇃㔝ᕷ 30,586 19,606 䕧35.9 
ᪧ⣖࿴⏫ 8,564 1,623 䕧81.0㻌 䠆
ᚚ὾⏫ 12,965 9,902 䕧23.6 
⣖ᐆ⏫ 8,485 7,811 䕧7.9 
ᪧ㬼Ẋᮧ 3,200 㻌 㻌 㻌 4,837㻌 䠆䠆 51.1 
ィ 63,800 43,779 䕧31.4
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 䠆ྜే๓䛻䛿᭱䜒㧗䛔㧗㱋໬⋡ 53.5%䜢グ㘓䛧䛶䛔䜛
䠆䠆㞄᥋䛩䜛࿴ḷᒣ┴᪂ᐑᕷ䛛䜙䛾㌿ධ䛻䜘䜚ேཱྀቑ㻌 
ᆅᇦ ேཱྀ㸦ே㸧 ୡᖏᩘ  
⇃㔝ᕷ 19950 9890 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶⌧ᅾ 
ᚚ὾⏫ 9702㻌  4350 ᖹᡂ 23ᖺ 1᭶⌧ᅾ 







⇃㔝ᕷ 1.62  36.8  52.1 
ᚚ὾⏫ 1.64  34.1 50.7 






































































㻌 ⇃㔝ᕷ䠄1.58䠅㻌 ᚚ὾⏫䠄3.26䠅㻌 ⣖ᐆ⏫䠄0.16䠅㻌  
་⒪᪋タᩘ䠄ேཱྀ༓ேᙜ䛯䜚䠅䠖 
㻌 ⇃㔝ᕷ䠄2.00䠅㻌 ᚚ὾⏫䠄1.35䠅㻌 ⣖ᐆ⏫䠄0.82䠅㻌 䠆ᖹᡂ 20ᖺᗘ 
་⒪᪋タ䞉་⒪㛵ಀ⪅ᩘ 
⇃㔝ᕷ䠄⑓㝔䠍㻌 ⢭⚄䠍㻌 ୍⯡デ⒪ᡤ26㻌 ṑ⛉12㻌 ⸆ᒁ䠐㻌 ་ᖌ31㻌 ṑ
⛉་ᖌ 14㻌 ⸆๣ᖌ 14㻌 ┳ㆤᖌ 195䠅 
ᚚ὾⏫䠄⑓㝔䠍㻌 ୍⯡デ⒪ᡤ䠕㻌 ṑ⛉䠐㻌 ⸆ᒁ䠔㻌 ་ᖌ 29㻌 ṑ⛉་ᖌ䠑㻌
⸆๣ᖌ 18㻌 ┳ㆤᖌ 219䠅 
⣖ᐆ⏫䠄୍⯡デ⒪ᡤ 5㻌 ṑ⛉ 6㻌 ⸆ᒁ 1㻌 ་ᖌ 3㻌 ṑ⛉་ᖌ 5㻌 ┳ㆤᖌ









































































ᗂ⛶ᅬ䠖㻌 ⇃㔝ᕷ䞉⣖ᐆ⏫(3)䞉㻌 ᑠᏛᰯ㻌 ⇃㔝ᕷ(21)㻌 ᚚ὾⏫(4)⣖ᐆ
⏫(7)㻌 䞉୰Ꮫᰯ㻌 ⇃㔝ᕷ(10)(2)㻌 ᚚ὾⏫(3)(2)⣖ᐆ⏫(3)(1)㻌 䞉㧗➼Ꮫᰯ㻌
༡∹፝㒆(1)⇃㔝ᕷ(1)㻌 ᅗ᭩㤋䠖㻌 ⇃㔝ᕷ(1)㻌 ⣖ᐆ⏫(1)㻌 㻌 ♫఍య⫱


























㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌 㻌 
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